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関 係 法 令
a‘’～．・、．，、．・・．．、．園、．・．．・、，.. ・・．，・・，，..・・，，、，・
政 令
第 8 号 日本育英会法施行令の一部を 改正する政令
37. 1 .23官報
省 令 第
文部第l号 文部省設置法施行規則の一部を 改正する省 一一
令 37. 1. 6 官報 ／ーよ、ー、・






37. 1 . 26官報
。 16- 0 職員の災害補償の一部を 改正する規則
37. 1.26官報
関 係 法 令…....・H・...・H・...・H・－…...・H・...・H・－－…1
学 内 規 程……－…－…....・H・. ...・H・.....・H・...・H・. 1 




特 別 寄 稿…・...・H・....・H・...・H・.......・H・.....・H・.. 3 
大 阪に卒業生を 訪う 教育学部長 講上茂夫
…・3 ｜官庁報告
ケγブリッグのある日 工 学部教授 養田 実 ｜ 文部 省 昭和37年度国立大学学生募集要項 富山大学
…3 I 37. 1 .18官報
．．・、，、．－－．．崎、個、．・・．，、d・．．・・d圃ー’－．．・．，、．・．．・、
学 内 規 程
－、．・、....・、，.. ...，時，，.，.. ，，.，・．．・、，、...，.句、．
富山大学文理学部規程の一部改正
富山大学 文理学部規程の一部を 評議会の議を経て次のように 改Eする。
昭和37年1月26日 富山大学長 横田嘉右衛門
第 4条中「国 文学及び中国文学」を 「国文学jに改める。
付表中
「 専 攻 科 目 関 連 科 目 自由選択科目 12単位










単位 卒 業 論 文 10 単位国 国 語学概 論 2 単位








10単 択位する学 国 文 学 史 8 ,, 
及 国文学 各論 6 ,, び 国語国文学演習 8 ,, 中
国 中 国思想 史 4 庁
文 中 国 文 学史 2 ,, 
弓台...，与． 漢 文 講 読 8 ,, 
専 漢 文 演 習 2 ,, 21 ,, 12 ,, 攻 中国文学特殊講義 2 伊 6 舟
課 16 ,, 
程 考フ 2 ,, 2 ,, 
計 44単位 計 12単位




「 専 攻 科
0必 修 科 目
国 国 語 学概論
国語学特殊講義
文 国 文 学 史
国文学特殊講義




攻 中 国思想 史
中 国 文 学 史
課 漢 文 講 読
中国語 講 読























関 連 科 目
0必 修 科 目 2単位
言 語 学概論 2単位
0選 択 科 目 1 0単位
次 の科 目 のう ちから選択する







ブラシス語講読 2 /'/' 












この規程（改正）は昭和37年1月26日から実施し， 昭和36年10月 1日から適用する。 ただし， 適用目前から専門課程
に在学中のも のは従前 の規定による。





















提出 大 学 京都大学



































































































教育学部長 溝 上 茂 夫
教育学 部 の教官は富山県下 の教員を養成しているつもり







業生（内1名は会社 の心理学部門）を同地 の教育 界に送っ
た。そ の際1 年以内には必ず私が訪問するからと約してい
昭 和3 7年3月1日
た のであるが，今回学部教授会・職業補導 委員会 の議に基
いてこれが実現したわけである。 l富
私は厚生班主任 の斉藤茂男事務官を同伴し，1月26 ・7 I山
の両日をこれにあてた。ー聞は西区靭中通1丁目5番地l － 
の近畿富山会館を会場として集り，私は富 山 大 学・学部I�， 
の近況について語り，卒業生たちはひとり ひとり就職 後l学



















阪と北海道 の三ケ所にはそ の活動進出 の中心を持ち ，これ
を育成すべきであるが，学部を超え，各学部の単位 の上に大
学全体 の交り，更に広く県人先輩と の交友 の組織ができる
ようにと幻を描くも のである。
ケンブリッジのある日






























































ハ ー バ ー
ド大学遠景





























報 昭和3 7 年3月 1日





























そうかと云って俗化して観光みやげにあふ れる盛り場と l 富
も全然違う。 これが本当の史蹟なのだろう。 その昔 ！ 山
Concord, Lexington の民兵達が結集して英国正規軍を撃 l － 
退させたのはこの青々とした緑の草原だ。そしてこの iハ
Concord川の水だ。今眼前にしている風景も187年前の姿1学
もそ のまま同 じではないか。 真の史蹟はこうでなければな
らない。
こんなことを感じながら oak tr憎の林の中の幾筋かの ｜ 第









印制者 安 倍 印 刷
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